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Abstract Explain the consistent medium-wave antenna. Orthodox medium-wave antenna is a vertical 
antenna for base isolation. The antenna cable is now passed to the Tower between two of NHK Kawaguchi 
stations 313 m drawn perpendicular to the first and th-2 broadcast. Tend to be circular tube column and truss 
beam-columns supported by the branch line in recent years. Antenna base ground is used to a relatively large 



















     









10kHz で測定すると帯域内 VSWR が略把握できる。折り
返し返しアンテナ、及びアンテナ高の低いもので使用





値 H/d が大きいほどアンテナの Qは大きくなる。 
 






 図 1 中波小型アンテナの 2例 
    
図 2  かご型の基部インピーダンスの周波数軌跡 





    
写真 2 クレーンアンテナ 






2.4 Low profile antenna 
写真 3は Low profile antenna である。アンテナ高
が 14m、水平部分が 30m 程度の四方に展張した逆 L の








    








































設定する。L 型整合であれば S は必然的に決まるが、



















3.2 λ/4 回路の応用とインピーダンス軌跡 
 π型、T型整合の素子定数を全て R＝Xとした時にλ








が多い。図 3 は T 型のλ/4 回路とインピーダンス軌




















（LPF構成） （HPF構成）  
図 4 T 型のλ/4 回路 
 




























   


















































    図 7  伝送路と反射係数と電力輸送 
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5.  ひずみ波のインピーダンスの定義 





5.1  フーリエ級数展開 



















ｎ次の cos と sin は以下の様に表現され、時間軸信号
f(t)は 
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      図 8  連続した矩形波 
 
図 8の矩形波は直流成分を持たない遇関数であるから















































.....)5sin()3sin()sin()( 332211  vvvv vvvf 
(5.6)   
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6.   アンテナは不整合線路 
6.1 λ/2 ダイポールアンテナの電流分布 




図 9 半波長ダイポールアンテナの電流分布 
 








                                  (6.2) 
7.  アンテナは空間との整合回路 




































図 10 アンテナを取り巻くインピーダンス 
 

























       
図 11  フィーダから自由空間への電波放射 
 












7.2  線条アンテナのインピーダンス軌跡 
線条アンテナの線の直径をa、長さをLとするとΩは、 
        （7.1） 
で与えられる。この関係を図 13 に示す。 
   
        図 13  線条アンテナのパラメータ 
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